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[摘　要]从近期农村税费改革的实践看 ,改革取得了一定的成效 ,但又出现了一系列新的问题 。应从分
















的试点 ,各地都取得了一定的成效。安徽省在 2000 年取消
了各种面向农民的收费 、集资 、政府性基金和达标项目 50 多
种 ,税费合计减少了 16.9 亿元 , 农民人均负担减少到 75.5
元 ,减幅达到 31%;同时乡镇财政收入相应减少 16.3 亿元。
浙江省取消了乡统筹和各种费用 ,取消屠宰税 , 取消“两工” ,
全省大约减少税费 20.65 亿元 , 农村居民人均负担减少
63%,人均税费负担从 92 元降到 34 元左右;同时乡镇财政






育 、计划生育 、优抚和民兵训练支出 , 得由各级政府通过财政
预算安排。又如乡村道路建设 、农村医疗补助等都需财政拿
出资金 , 一些地区的县乡财政财源十分脆弱 ,基本上是“吃饭
财政” ,有的过去主要靠收费来维持运转。改革后 , 收费项目
取消 , 缺乏资金来源 ,各项支出全由地方财政解决 ,而财政又
无力承担 , 加之农村基层政府部门机构臃肿 ,人员膨胀 ,财政
支出压力加大 , 在事权无法继续转移的情况下 , 地方政府通
过权力敛收不合理的费用将是一种必然选择。由于税费改
革导致乡村可用财力进一步减少 , 乡村组织运转困难明显加
大 , 无疑给农村税费改革的顺利推行带来影响。第二 , 税费
改革与提供所需公共产品的矛盾。过去乡镇政府靠收“五统
筹”“三提留”来向村民提供农村义务教育 、乡镇道路建设 、公
共安全 、军烈属优抚等公共产品和公益事业 , 而现在不合理
的收费取消了 , 便出现了公共产品提供不足的问题。如一些




经济发达地区矛盾并不突出 , 但对不发达地区而言 , 交通是
这些地区的发展瓶颈 , 道路修建任务繁重 , 在资金缺口加大
的情况下 ,只能减少道路的修建数量和降低建设的标准 , 这
些都不利于乡镇经济的发展。第三 , 财政收入减少与偿还债
务的矛盾。根据税费改革的规定 , 除农业税 、农业特产税 、乡
统筹村提留的尾欠外 , 其他所有尾欠不得再追缴。但在实际
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工作中 , 各地清欠都存在较大的困难 , 虽然税务机关可以根
据《征管法》之规定责令纳税人限期缴纳 ,并可以处以相应的
罚款 ,但面对农村目前的状况 ,基层政府不敢轻举妄动。目
前 ,村级债务少则几万元 , 多则十几万元。税费改革前 , 多数

















计征的土地税 ,随着人头费向土地税的转变 , 在农户之间形
成了一种新的负担转移现象:农民负担由人均耕地少的农
户 ,相对转移到人均耕地多的农户 , 种田越多 ,负担越重。这
种制度安排不利于提高农户规模经营的积极性。同时随着
人头费向土地税的转变 , 在经济发展较好的地区 , 农民的土
地往往较少 ,但农民的收入来源渠道比较多 , 收入水平也较
高 ,农民的税负支出占其纯收入的比重也较小;而一些经济
相对落后的地区 ,主要以农业为主 , 农民收入水平低 , 农民的






家纳税 , 但城市公共产品基本上由国家负担 , 而农村公共产
品大部分由农村自己解决。在农村预算收入严重不足的情






的 ,并不专属于某地方 、某部分居民的利益和事业 ,但这些事
权主要由乡镇政府以及村负责 ,这也增加了农民负担。税费
改革后 ,农民的负担有所减轻 , 但乡镇的财政收入大幅下降 ,
尽管政府加大了对农村基础设施建设 、教育的转移支付 , 但
仍不足以弥补收支缺口 ,且还有扩大的趋势。这种“割韭菜”




































是如此。乡镇行政 、事业机构臃肿 ,人员膨胀 , 消耗了大量的









城市 、轻农村的财政二元结构 , 不但可以从根本上解决农民
的负担问题 , 还有利于国民经济的持续 、稳定增长。要打破
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城乡财政的二元结构 ,国家应将农村和城市作为整体加以考
虑 ,将全部财政性收支纳入预算内统一管理 , 使农村公共分
配与城市公共分配融为一体。从目前来看 ,政府首先应加大
对农村的财政投入 ,即要建立和完善政府对乡镇的转移支付







府的事权 、财权 , 可从制度上保障乡镇财政资金的到位。当
然 ,要消除城乡二元结构 , 还需要对工农剪刀差 、户籍管理等
相关配套制度进行改革。
改革现行农业税制度 。第一 , 取消农业税和农业特产
税 ,在农村推行所得税制度。应借鉴所得税的做法 , 以净所
得为应税所得 ,取消按常年产量和土地面积征收的办法 , 变
农业税为所得税。在计算应税所得时 ,应考虑到农民的投入
成本 ,包括每亩所需人工 、农药 、化肥 、种子及其他费用 , 允许
农民从其总收入中扣除这些相应的成本费用。税率方面建
议采用累进税率 , 适用税率宜定为 5%—45%, 与个人所得
税持平。征收方面 ,考虑到农民分散经营的特点 , 对农业所
得税的征收应放在收购 、加工环节。第二 , 完善现行增值税
制度。农牧产品的销售均具有商品流通的性质 ,笔者认为应
对农牧产品的销售征收增值税。在我国推行消费型增值税









农民收入也不均衡 ,亟待调节 , 所以在农村征收所得税的同
时 ,有必要将财产税的征收推向农村 , 以调节农民在财产拥
有上的差距。
全面进行预算改革。从中央到乡镇 , 各级政府尤其是乡














算的 , 应编制调整方案并经村委会审查和批准。第四 , 每一
预算年度结束时 , 必须编制乡镇一级的决算草案送村委会审
查。只有建立了民主 、公正 、统一 、规范 、透明的预算制度 , 才
能控制政府人员膨胀 ,防止资金浪费 , 从制度上制止“三乱”
的死灰复燃。
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